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Abstract
  This study aimed to clarify mothers' perceptions about psychosocial issues and solutions in preschool-age food-
allergic children (FA children) who need to carry adrenaline auto-injector (Epipen®). Semi-structured interviews 
were conducted with eight mothers of FA children, which were analyzed qualitatively and descriptively. The 
problems perceived by mothers were: situations that only FA children have to deal with; lack of experience with 
food; negative feelings about the allergy-inducing food; immaturity of judgment about allergies; and difficulty 
in transitioning to the stage of separation from parents. The mothers' proposed solutions were: setting scenes to 
foster food experiences that are led by the FA child; adjusting the environment for shared experiences with other 
children; empathy for the feelings of FA children; preparing allergen-free elimination diet menus when going out; 
responding to a dietary therapy that considers the feelings of FA children; education to improve FA children’s 


















（Food Allergy: FA と略す）の乳幼児は、約 30 万
















査によると、全園児の 5.2％が FA を有しており、





児の QOL の低下や不安の増大を招き（Chow, 
Pincus, & Comer, 2015）、否定的な感情や発達
上の問題を生じさせ（Mandell, Curtis, Gold, 
& Hardie, 2005）、心的外傷後ストレス障害の
リスクを高めていた（Weiss & Marsac, 2016）。
DunnGalvin, Gaffney, and Hourihane（2009）は、





















稲田 , 新宅 , 山野 , 2005）、FA 児にアレルギー
症状が出ることへの不安と FA 児の社会的発達
や自律的発達のニーズに対応することの間で葛





































































































　研究対象者は年齢 30 ～ 40 歳代の FA 児を育
てる母親 8 名であった。FA 児の年齢は 4 ～ 5 歳
が 2 名、6 ～ 8 歳が 3 名、9 ～ 12 歳が 3 名で、
FA と診断されたのは、4 か月から 1 歳が 7 名、
4 歳が 1 名であった。FA 児は全員がアナフィラ
キシーの既往があり、全員がエピペン ® を所持




































































































































































































































































































































































































































感じる FA 児のための外食マップ（井口 , 藤木 , 

































物アレルギー委員会 , 2018）。FA 児にとっては、
原因食物は症状が誘発され食べることが禁止さ
れる食物である一方、食事療法として摂取しな


















































川 , 2018）。FA 児の発達、活動の範囲に応じて、
FA 児自身ができる自分で自分の身を守る力の
獲得を促すことが課題となると示された。笹畑























親以外の FA 児の周囲の大人の FA への理解は欠
かせない。しかし、母親は、FA に対する理解が
得られず、周囲の関係性に苦しみ困難を感じて
いたと報告されており（秋鹿 , 山本 , 宮城 , 竹







会として有効である（西田 , 盛光 , 2019）。食物
経口負荷試験は、日帰りの入院もしくは外来での
実施が多い。また、エピペン ® の定期的な交換















ン ® を所持する FA 児を受け入れることに対して
保育士は不安を感じており、エピペン ® 講習会
を受講することがその不安軽減に有効であった
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